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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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Jawab EMPAT soalan sahaja.
Bincangkan keadaan sosio-ekonomi masyarakat Melayu di Semenanjung pada abad
ke-19 sebelum campurtangan British.
(25 markah)
Sejauh manakah dapat dikatakan bahawa pembangunan infrastruktur yang dibina
oleh pihak penjajah benar-benar membawa faedah kepada masyarakat pribumi?
(25 markah)
Bincangkan dengan jelas persamaan dan perbezaan di antara Adat Temenggung
dengan Adat Perpatih.
(25 markah)
Sejauh manakah sistem pendidikan pondok telah berjaya bersaing dengan sistem
pendidikan sekular dalam masa penjajahan British di negeri-negeri Melayu?
(25 markah)
Bincangkan peranan missi Kristian Katholik dalam usaha mereka menyebarkan
agama Kristian di Sabah dan Sarawak.
(25 markah)
Apakah yang dikatakan sebagai masyarakat majmuk? Nyatakan dengan jelas
bagaimana boleh terbentuknya masyarakat majmuk di negara ini.
(25 markah)
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